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l吋 1l!.&1I 世量士肱 配置#1' iAl 定ll 18JAA以団世 総数値)1W fE 東証
ハ". 総
世話 7，442 70.'l，443 630 427 203 8"5 
都道府県 ，8 6，師7 657，233 曲9 岨b 却3 8.9 
立 指定郡市 8 575 51，:tIO 21 21 。
'" 7 
且 総 監 35 -'，599 1:凶，649 553 480 73 12.0 
都道府県 27 3，732 346，16也 467 4】8 49 12.5 
立 衛定都市 8 掛7 ~4 .4HO 86 曲
2‘ 9.9 
総 十ー 71 12，041 1，139，092 1，183 907 '[16 9.8 
表一2 郎道府県・指定都市の栄鋒土配置
l旦I 民生部児宜主管仏軍 市町村民生点，r， 愉祉1も務所存
数 来配置 配位 栄li士 配位 栄li土
総 数 ! 8 20 18 ~/í 300 351f. 
都iJ1府県 30 19 11 、ず 300 351 




















副食給食にわけて j'l~ した 1 ・ 2 .1児の場合はIlIn∞%





"・ ~ 芭抽 8，120 b，837 224 18 3 1，田8
甑品質l'日 301 7，545 6，262 224 18 3 1，038 
立 Ili:.i:侃，5 8 575 575 。 。 。 。
位総 世 38 5，162 1，6恒 39 15 3 S田
邸迫刑県 30 I 4，295 3，768 9 15 。 S伺
"IJ. 
術定団.h 8 掛? 834 30 。 3 。
Iil J十 13，2位 11，439 263* 33' 6 1，541 
• 1-2.r把の給1¥および16やつは各保育所で局理しているところもある.
表-4 保育所給食の形態別施設数(その 2)
E 総計 完全給食 調貴給食 その他. 
Ii 量胡 7，746 6，佃2 7 1，687 
~、u 
1 立
1I1府県 却 7，191 5，519 7 1，665 
指定福山 8 555 533 。 22 
主
-t 総 世 38 4，711 3，639 5 1，127 
児且
/lIil!府県 301 3，946 3，100 5 841 
立
指定d1irli 8 825 539 。 286 
総 12，517 9，691 12 2，814 
‘t 置 38 7，431 1，884 3，733 127 1，687 ~~“ 
lZiIi府県 抽 6，881 
3 立
1，686 3，481 '9 1，665 
-t 指定宿巾 8 550 198 2坦 78 22 
以
上 rt 世 38 4，793 1，378 2，1輔 4 1，215 
児弘
廊道府県 抽 3，948 1，028 1，987 4 929 
立
指定畠巾 凶 845 350 209 。 2& 
総 ot 12，224 3，2日 5，929 131 2，902 
-完全給JI:ロと“貴船員Uの向万をa吋ている
物









































1 ) Il初45年 4月厚生省児童家庭局長通知:藤沢良知1.
三訂児j1[悩祉給食のあり方すすめ方P.31.第一出
版(1972)および昭如50年7月間通知。
2) 17生省藤沢良知1氏私信による。
3 )江幡/f.f・西村礼子・初回敏:本紀要.25.1 (1977)。
